

















































































































































































































１１月 推進委員会（課題検討） 推進委員会（課題検討） 推進委員会（課題検討）



























































































































大家小学校 １ ３ １ ２ ５
城山小学校 ５ ５ ６ ２ ６







坂戸中学校 ３ ２ ５
住吉中学校 １ １
若宮中学校 ２ ２ １ ２
北坂戸中学校 ３ ３ ４
城山中学校 ４ ６ ５ ４
千代田中学校 １ ４
浅羽野中学校 ３ ６ ６ １０
泉中学校 １ ３ １ ２
表４．配置校とその人数
表３．スチューデント・インターンシップ活動人数
平成 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年
城西大学 ２３ ２７ ２８ １８ ４１







































平成 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年
子供との対応
の仕方を学ぶ
７８ ９３ １００ ８３ ８８
子供の実態を
知る
８９ ６７ ７８ ６７ ４６
先生の指導方
法を学ぶ
８９ ８５ １００ ８３ ７９
教育実習への不
安を軽減させる
４４ ４１ ２８ ６７ ３８
活動の内容（複数回答）
平成 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年
学習補助 １００ ９６ １００ １００ ９２
休み時間の遊び
相手や話相手
４４ ５２ ５０ ３３ ４２
給食、清掃活
動等の補助
１１ ２２ ２２ ３３ ２５
部活動等の教師
の補助
１１ １５ １１ ０ ２９
目的は達成できたか
平成 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年
充分できた １１ ３３ １７ ３３ ５４
できた ８９ ６３ ８３ ６７ ４６
合計 １００ ９６ １００ １００ １００
活動中に困ったことがあるか
平成 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年
ある １００ ５９ ４４ ６７ ６３
総合的に考えて参加して良かったか
平成 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年
良かった ８９ ９３ １００ １００ １００
どちらとも言
えない
１１ ７ ０ ０ ０































































































































１９年 ２０年 ２１年 ２２年
卒業年度　　　平成 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年
インターンシップ参
加
１３ ８ ０ ８
免許取得者：インタ
ーンシップ参加
９ ５ ０ ５
免許取得者：インタ
ーンシップ不参加
３ ６ ９ ３
教員採用試験（現役
合格）
０ ０ ０ ３
教員採用試験（既卒
合格）
７ １ １ １
私立教員 ０ ０ ０ １
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